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Представлені результати досліджень  характеризують можливості 
управління ефективністю заходів первинного і вторинного захисту від 
корозії за допомогою методики підтвердження відповідності 
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Розвиток нормативної бази в Україні здійснюється з 
використанням досвіду Європейського Союзу. Ухвалою Кабінету 
Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764 затверджений Технічний 
регламент будівельних виробів, будівель і споруд, розроблений з 
урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 21.12.1988 р. про 
зближення законів, підзаконних актів і адміністративних положень 
держав – членів Ради ЄС відносно будівельної продукції. 
Метою роботи є обґрунтування методики прискорених 
випробувань якості захисних покриттів для оцінки категорії 
відповідальності сталевих конструкцій з урахуванням  рівня корозійної 
небезпеки будівельних об'єктів відповідно до вимог стандартів ISO 
9001, EN ISO 12944. 
Суть методу прискорених випробувань ГОСТ 9.401-91 
«ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Загальні вимоги і методи прискорених 
випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників» полягає в дії на 
зразки із захисними покриттями штучно створюваних умов, що 
імітують дії корозійно-активних компонентів середовища. 
Послідовність виконання випробувань регламентована вимогами 
стандарту EN ISO 12944.  Випробування физико-механічних і 
захисних властивостей виконується на стандартних зразках. Оцінка 
захисних властивостей покриттів здійснюється за вимогами ГОСТ 
9.407-84. 
Методологічною основою для обґрунтування довговічності 
сталевих конструкцій та їх захисних покрить є розрахунково-
експериментальна оцінка коефіцієнтів надійності первинного ( zk) та 
вторинного ( zn) захисту за умов, що визначають розрахункові вимоги 
до граничних станів. 
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Галузь застосування матеріалів і раціональність їх вибору 
встановлюються результатами прискорених випробувань. Залежно від 
наслідків, викликаних характером і розвитком корозійного 
руйнування, запропоновано чотири категорії відповідальності 
конструкцій і їх захисних покриттів (табл.1). 
 




































Не допускає зниження 
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